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Het CWI is samen met de Universiteit van Athene, het Vlaamse Space Applications Services en de Duitse bedrijven PC-
Agrar en Vista een project begonnen om verschillende aardobservatiebronnen te combineren tot een enkele databank
 voor precisielandbouw. Organisaties als de Esa en Nasa maken hun gegevens steeds vaker publiek beschikbaar, die
 gecombineerd kunnen worden met andere geospatiale bronnen zoals kadastrale gegevens en data over de kwaliteit van
 de grond om voor elke plek de optimale dosis meststoffen en bestrijdingsmiddelen te bepalen. Tractoren uitgerust met
 GPS en computersystemen kunnen hier vervolgens voor zorgen.
Deze brongegevens hebben echter sterk uiteenlopende formaten, variërend van satellietbeelden tot relationele databases.
 Het Leo-programma (Linked Open Earth Observation Data for Precision Farming) wil al dit soort bronnen combineren en
 beschikbaar maken als RDF, een open datastandaard.
Het project duurt twee jaar en heeft een budget van 2 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen afkomstig uit het Zevende
 Kaderprogramma.
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